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The Cedarville University Chamber Orchestra
Carlos Elias, Conductor
L’Ensemble eseguirà una selezione di brani tratti dal seguente repertorio:
Situata nel sud-ovest dell’Ohio, USA, l’Università di Cedarville è una università 
accreditata che conta 4,193 studenti universitari in oltre 150 aree di studio. Centrata 
sulla “Parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo”, l’Università di Cedarville si 
impegna a formare laureati che siano sia cristiani impegnati che professionisti 
competenti. Nel Dipartimento di Musica e Lode, la famosa frase di Bach “Soli Deo 
Gloria” (Solo per la gloria di Dio) è più di uno slogan - è la missione che guida tutto ciò 
che fanno per onorare il Maestro Creatore attraverso la loro creatività.
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